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N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A N O V E N A 
PARA UNA CRÓNICA 
D E L ANTIGUO Í : C O R I Í A L , , DE PALMA 
s u s p e n d i d a p u b l i c a c i ó n del Al-
gWjjf manaque Balear q u e e m p r e n -
rr,-,-,~ii dio en 1863 el p r o p i e t a r i o del 
p e r i ó d i c o El Isleño, dio al t r a s t e c o n m i 
p r o y e c t o de r e c o p i l a r en él c u a n t a s n o -
t i c i a s m e p r o p o r c i o n a s e m i d i l i g e n c i a 
Año XII.—Jomo VI.—Nüm. íyj. 
s o b r e el a n t i g u o Corral ó Casa de co-
medias de esta c i u d a d de P a l m a . 
E m p e z a d a y n o Unida m i t a r e a , a b r i -
g u é d u r a n t e a l g ú n t i e m p o la e s p e r a n z a 
de q u e h a b í a de r e a n u d a r s e la a p a r i c i ó n 
a n u a l de a q u e l l i b r o , v c o n ellu la i n -
s e r c i ó n de la s e r i e de d o c u m e n t o s \ d a -
tos q u e o b r a b a n en m i s m a n o s : asi es 
q u e ni un s o l o m o m e n t o p e n s é en b u s -
c a r o t r a s p á g i n a s q u e les d i e r a n h o s p i -
t a l i d a d , tal e r a p o r un l a d o m i c o n f i a n -
z a , y p o r o t r o , m i s i n g u l a r e m p e ñ o de 
q u e en a q u e l l a m i s c e l á n e a de c u r i o s i d a -
des b a l e á r i c a s f i g u r a s e la c r ó n i c a m á s ó 
m e n o s a c a b a d a de n u e s t r o a n t i g u o t e a -
t r o , c u y o n a c i m i e n t o era d e s c o n o c i d o , 
c o m o d e s c o n o c i d o s e r a n s u s p r i m e r o s 
pasos a p e s a r de las n u m e r o s a s a v e r i g u a -
c i o n e s r e a l i z a d a s p o r e s c r i t o r e s c u y o 
n o m b r e n o h a y p a r a q u e c i t a r p o i q u e 
es tán en la m e m o r i a de c u a n t o s h a n 
p r e s e n c i a d o el p r o g r e s o de los e s t u d i o s 
c o n c e r n i e n t e s á nuestro glorioso p a s a d o . 
P o r d e s g r a c i a s a l i ó fa l l ida m i i l u s i ó n : 
el Almanaque Balear n o h a r e s u c i t a d o : 
y e n t r e d e j a r i n é d i t a s las n o t a s q u e c o n -
s e r v o , ó d a r l a s á luz , o p t o p o r es to ú l t i -
m o a u n q u e c o n c i e r t a r e p u g n a n c i a p o r -
q u e n u n c a s e g u n d a s p a r t e s f u e r o n b u e -
n a s , y lo q u e q u e d a p o r p u b l i c a r n o 
r e v i s t e el i n t e r é s q u e d e s p e r t ó lo q u e y a 
es del d o m i n i o de t o d o s . 
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se p e r m i t i e r a la v e n i d a á P a l m a de u n a 
c o m p a ñ í a de c o m e d i a n t e s ; Y finalmente, 
d e t a l l e s b a s t a n t e m i n u c i o s o s d e v a r i a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s e f e c t u a d a s p o r lo m á s 
g r a n a d o de la s o c i e d a d m a l l o r q u i n a en 
la ig les ia d e M o n t c s i ó n , c i e r r a n el c u a -
d r o de u n a l a b o r i n q u i s i t i v a e m p e z a d a 
al a c a s o y s i n r u m b o y p r o s e g u i d a c o n 
el a r d o r q u e le p r e s t a b a m i i n v e t e r a d a 
a f i c i ó n al t e a t r o y al a r t e e s c é n i c o . 
C o n ta les a n t e c e d e n t e s no h a de e x -
t r a ñ a r s e la p e r p l e j i d a d q u e h e s e n t i d o 
a n t e s de d e c i d i r m e á e n t r e g a r á este BO-
LETÍN las m i n u c i a s q u e t o d a v í a g u a r d o 
cn m i s c a r p e t a s . P e r o c o m o a l g u n o s 
a m i g o s m í o s , m á s c a r i ñ o s o s s e g ú n m i 
o p i n i ó n , q u e d e s a p a s i o n a d o s , v i e n e n d e s -
de t i e m p o a t r á s e x c i t á n d o m e á q u e t e r -
m i n e el b o s q u e j o q u e e m p e c é , y y a n o 
h a l l o p r e t e x t o p a r a e x c u s a r m e , c e d o p o r 
fin, h a c i e n d o m í a e x c l u s i v a m e n t e la 
r e s p o n s a b i l i d a d del d e s e n c a n t o q u e p u e -
dan p r o d u c i r las n o t a s q u e de t a r d e e n 
t a r d e a p a r e c e r á n cn es tas c o l u m n a s , y 
q u e h o y i n a u g u r o c o n u n e p i s o d i o re -
f e r e n t e á N u e s t r a S e ñ o r a de la N o v e -
n a , p o r q u e d e v o t o s dc e l la f u e r o n y s o n 
t o d a v í a , t a n t o los c ó m i c o s dc a n t a ñ o , 
c o m o los q u e o g a ñ o , p o r c a p r i c h o d e 
m a l g u s t o , á m i p a r e c e r , s c dan el n o m -
b r e de a c t o r e s . 
L a v e r s i ó n q u e se t i e n e p o r m á s v e r í -
d i c a y c o r r i e n t e s o b r e el m i l a g r o q u e 
o b r a r a la V i r g e n de la N o v e n a , y dc la 
c o f r a d í a q u e c o n tal m o t i v o s e f o r m ó 
b a j o su a d v o c a c i ó n , c s la s i g u i e n t e ; 
E r a .Madrid p o r el a ñ o d c 1644 r e s i -
d e n c i a d e u n a tal C a t a l i n a de F l o r e s n a -
t u r a l de M e d i n a del C a m p o c a s a d a c o n 
un b u h o n e r o l l a m a d o L á z a r o R a m í r e z 
á q u i e n a c o m p a ñ a b a e n s u s p e r e g r i n a -
c i o n e s p a r a b u s c a r s e la v i d a . E n e s t a -
d o i n t e r e s a n t e , p o r d e s d i c h a s u y a , v i n o 
el d ía d e d a r á luz ; y c o m o le f a l t a r a n 
m e d i o s y c o m o d i d a d e s p a r a c u i d a r d e 
su e s t a d o , a b a n d o n ó p r e m a t u r a m e n t e el 
l e c h o p e n s a n d o tal vez a d e l a n t a r c o n 
e l lo la é p o c a n a t u r a l del r e s t a b l e c i r n i e n -
E n los A l m a n a q u e s dc 1881 -82-83¬ 
8 5 - 8 0 y 91 h u b o de a p a r e c e r lo m á s 
c u r i o s o y n u e v o : E n e l los p u d e p u n t u a -
l i z a r la ¿ p o c a , el a ñ o , de las q u i z á s n u n -
c a g u s t a d a s r e p r e s e n t a c i o n e s l í r i c a s , ( q u e 
r e s u l t a n a n t e r i o r e s c n m á s de u n s i g l o 
á las q u e t e n i a p o r p r i m e r a s u n e s c r i t o r 
c o n o c i d o q u e p u b l i c ó s o b r e el p a r t i c u l a r 
u n t r a b a j o r e c o m e n d a b l e ) , y p u d e m á s : 
y f u é , a ñ a d i r c o m o d a t o i n a p r e c i a b l e , e! 
p r o d u c t o q u e r i n d i e r o n a q u e l l o s e s p e c -
t á c u l o s : I n s e r t e t a m b i é n la c o p i a de la 
e s c r i t u r a dc d o n a c i ó n á f a v o r del S a n t o 
I í o s p i t a l , del t e r r e n o en q u e h a b í a de 
e r i g i r s e la c a s a ó corral de las c o m e -
d i a s , de c u y o d o c u m e n t o , n i a q u e l be-
n é f i c o as i lo n ¡ la D i p u t a c i ó n p u d i e r o n 
d a r m e n o t i c i a p o r n o e n c o n t r a r s e r a s -
t ro dc él cn s u s a r c h i v o s : E n d i c h o s 
a r t í c u l o s p u d e c o n s i g n a r el n o m b r e d e 
a l g u n o s c o m e d i a n t e s q u e t r a b a j a r o n en 
la sa la del g r e m i o de z a p a t e r o s , y e! i m -
p o r t e d e la g a n a n c i a o b t e n i d a q u e se 
a p l i c ó d e s p u é s á los g a s t o s del Corral 
p r o y e c t a d o : A l l í p u d e a n o t a r las s u b -
v e n c i o n e s o t o r g a d a s p o r la U n i v e r s i d a d , 
el C o l e g i o d e la M e r c a d e r í a y a l g u n o s 
b i e n h e c h o r e s , y la tota l s u m a i n v e r t i d a 
en las o b r a s p o c o a n t e s d c d a r s e p o r 
t e r m i n a d a la c o n s t r u c c i ó n ; P r e c i s é t a m -
b ién c o m o c a s i i n d u b i t a b l e el d ía de la 
i n a u g u r a c i ó n d e las f u n c i o n e s , y e s -
t a m p é el n o m b r e del autor d e la c o m -
p a ñ í a — a c t o r al m i s m o t i e m p o c o m o e r a 
d e r ú b r i c a p o r e n t o n c e s , — á c a r g o d e 
q u i e n c o r r í a la d i r e c c i ó n : D o c u m e n t o s 
r e v e l a d o r e s del p e r s o n a l a r t í s t i c o figu-
r a n i g u a l m e n t e , al p a r q u e la n o r m a ! 
d u r a c i ó n de las t e m p o r a d a s y el n ú m e r o 
de r e p r e s e n t a c i o n e s q u e s o l í a n t e n e r lu-
g a r : L a r e l a c i ó n c o m p l e t a y n o m i n a l dc 
los a b o n a d o s á p a l c o s y l u n e t a s e n los 
p r o m e d i o s del s i g l o X V I I I , q u e d ó a l l í 
c o n s i g n a d a p a r a p e r p e t u a m e m o r i a del 
p a s a d o y c r u e l c e n s u r a dc la g e n e r a -
c i ó n p r e s e n t e : No se o m i t i ó t a m p o c o , 
p o r su s i g n i f i c a t i v a t e n d e n c i a , el a c u e r -
do d e c i e r t a j u n t a d e t e ó l o g o s l l a m a d a 
á r e s o l v e r si e r a ó n o c o n v e n i e n t e q u e 
t o , c u a n d o lo q u e h i z o fué p a g a r c a r a la 
i m p r u d e n c i a p u e s c o n t r a j o un m a l q u e 
la d e j ó t u l l i d a y la o b l i g ó á a n d a r c o n 
m u l e t a s d u r a n t e m u c h o s a ñ o s . A p e l ó á 
t o d o ï los r e m e d i o s h u m a n o s c o n o c i d o s 
y n i n g u n o le p r o p o r c i o n ó el a l i v i o q u e 
b u s c a b a . M a s , p a s a n d o p o r c a s u a l i d a d 
u n d ía p o r la c a l l e del L e ó n e s q u i n a á 
la d e S a n t a M a r í a d ó n d e se v e n e r a b a 
u n a i m a g e n de la V i r g e n , se e n c o m e n d ó 
á e l la c o n tal f e r v o r q u e d á n d o s e en v e l a 
t o d a l a n o c h e y r o g a n d o d e s p u é s n u e v e 
d ías c o n s e c u t i v o s , q u é , a l c u m p l i r é s t o s , 
s c h a l l ó c o m p l e t a m e n t e s a n a . 
T ú v o s e es to p o r u n m i l a g r o : y t a n t o 
lo d i v u l g a r o n las g e n t e s q u e se d a b a n 
p o r tes t igos p r e s e n c i a l e s , q u e la fe q u e 
los d e v o t o s s e n t í a n p o r la V i r g e n y a desde 
a n t i g u o , se c o n v i r t i ó en e x a l t a c i ó n , t r i -
b u t á n d o s e l e d e s d e a q u e l i n s t a n t e m á s 
o s t e n t o s o c u l t o . 
Del m a t r i m o n i o de a q u e l l a p a r e j a 
n a c i ó la c o m e d i a n t a q u e al c o r r e r de los 
a ñ o s fué c o n o c i d a p o r B e r n a r d a R a m í r e z , 
p o r m á s q u e h u b i e r a q u i e n l l e g ó á d e c i r 
q u e p r o c e d í a de la i n c l u s a y q u e s o l a m e n -
te h a b í a s i d o p r o h i j a d a p o r los b u h o n e -
r o s n o m b r a d o s . M a s , f u e r e lo q u e f u e s e , 
y v i n i e n d o á lo c o n c r e t o del c a s o , t a n t a 
i n l l u e n c i a t u v o el m i l a g r o de q u e v a 
h e c h o m é r i t o , q u e la i m a g e n fué t r a s l a -
dada á la ig les ia dc S a n S e b a s t i á n : y u n a 
vez a l l í , c i n c o a c t o r e s e n t o n c e s m u y c o -
n o c i d o s , C r i s t ó b a l de A v e n d a ñ o , L o r e n -
zo H u r t a d o de la C á m a r a , T o m á s F e r -
n a n d e z de C a b r e d o , A n d r é s de la V e g a 
y M a n u e l A l v a r c z V a l l e j o ( a c a s o el A l -
varc^ Vallejo 6 a l g u n d e u d o s u y o , q u e 
a q u í , cn P a l m a , v i n o á r e p r e s e n t a r e n 
t o f o s i e n d o el a u t o r dc la p r i m e r a c o m -
p a ñ í a dc q u e n o s h a n d a d o n o t i c i a los 
p o l v o r i e n t o s m a m o t r e t o s p o r n o s o t r o s 
r e g i s t r a d o s ) , r e s o l v i e r o n f u n d a r u n a c o -
f r a d í a b a j o la a d v o c a c i ó n dc N u e s t r a S e -
ñ o r a de la N o v e n a , la c u a l t e n í a al m i s m o 
t i e m p o el c a r á c t e r dc S o c i e d a d de s o c o r -
ros p a r a a u x i l i a r á los c o m e d i a n t e s de la 
c o r t e y s u s f a m i l i a s , en c a s o s de n e c e -
s i d a d . 
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L a c o n g r e g a c i ó n , la c a p i l l a y el c u l t o , 
e x i s t e n t o d a v í a y á e l la h a n p e r t e n e c i d o 
c a s i t o d o s los a c t o r e s d e E s p a ñ a , y n o 
v a n p a s a d o s m u c h o s a n o s q u e e j e r c i e n -
d o las f u n c i o n e s a c t i v a s de p r e s i d e n t e el 
n o t a b l e y a p l a u d i d o g r a c i o s o D . M a r i a -
no F e r n a n d e z , t e n í a la p r e s i d e n c i a h o -
n o r a r i a la S e r m a . S r a . I n f a n t a D o ñ a 
M a r í a I s a b e l . 
* * 
1 l a c e m á s de d o c i e n t o s a ñ o s q u e los c o -
m e d i a n t e s r e s i d e n t e s en M a l l o r c a q u i s i e -
r o n t e n e r a q u í , c o m o los de la c o r t e a l l á , 
s u c a p i l l a , y c o n g r e g a r s e b a j o la a d v o c a -
c ión de N u e s t r a S e ñ o r a d e la N o v e n a , y 
al e f e c t o d i r i g i e r o n al S u p e r i o r del c o n -
v e n t o dc r e l i g i o s o s del C a r m e n la c o r r e s -
p o n d i e n t e s o l i c i t u d p a r a q u e se les c o n -
c e d i e s e tal g r a c i a y el d e r e c h o de s e -
p u l t u r a . 
N o s a b í a m o s dc es to m á s q u e lo q u e 
u n c o l a b o r a d o r de es te B o l e t í n , t o m á n -
d o l o de F u r i ó , h a b í a e s c r i t o c n un a r t í -
c u l o s o b r e los g r e m i o s en M a l l o r c a ; 
«Cómicos:—decía n u e s t r o c o m p a ñ e r o — 
F o r m a r o n u n a e s p e c i e de g r e m i o e n el 
a ñ o 1682 b a j o la p r o t e c c i ó n de la V i r g e n 
M a r í a , d e d i c á n d o l e c a d a a ñ o u n a fiesta 
e n l a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n . » 
No n e c e s i t a b a de m á s e s t i m u l o m í 
a n s i a viva de i n v e s t i g a c i ó n p a r a l a n z a r -
m e á u n t r a b a j o d e r e b u s c a t a n d i f í c i l 
q u e r e s u l t ó c o m p l e t a m e n t e e s t é r i l : p e r o 
c u a n d o m e n o s e s p e r a b a u n a s o r p r e s a , 
e n t r e u n m o n t ó n dc l i b r a j o s d e s t i n a d o s 
al t r o c e o e n c o n t r é u n o d e Determina-
ciones del c o n v e n t o del C a r m e n , y c n 
u n a de s u s p á g i n a s , la 29, el s i g u i e n t e 
a c u e r d o : 
Die 3 mensis septembris auno a natt=, Dni. 
1 6 8 6 . 
Preposa a la m. r. Communitat cl R. P. Sub-
prior fr. liarthoraeu Pasqual, president per ab-
sència del R. P. Pr. Marti Serra Prior del Con-
vent del Carme de Mallorca detingut de malal-
tia, la síguent proposició. M, R. Pares: Suplica 
y demana la Compañía dels comediants que vuy 
se troba cu Mallorca, represent a V . Paternitats 
Rdes. sc vulgati dignar dc concedidos v donar 
27U 
Y no haya miedo que ultrajen 
la imagen tic su patrona 
ni su mérito rebajen; 
porque quieren á su imagen 
lo mismo que á su persona. 
I..t miran entre arreboles, 
y ame sus herniosos soles 
van á rezar melancólicos; 
que siempre han sido católicos 
los actores españoles. 
Y cn este siglo, el error 
cay'' de su grande altura; 
siglo civilizador, 
que no le niega al actor 
la cristiana sepultura. 
Y s¡ fuera de kt escena 
sienten pena y aflicción, 
¿qué mucho que aquella pena 
la trueque en dulce emoción 
I.A VIRGEN ni; i.\ Novi:\.\? 
F.rst :nio pASCfAl.. 
F O M E N T O B E L A C R Í A C A B A L L A R 
FN I.A ISI.A DI: MALLORCA 
(SIGLOS XV \i XVIi) 
I. — Acuerdos para mejorar la casia 
Die v\v¡ mensis angustí MCCCClx\xxxv." 
Mes fonch proposat sobre las eguas que da-
cíatiant fossen donades a rossins c no a asens 
perqué lo líeguc sc fornís de rossins, c que de 
aço se fes conclusió y determinado. Fonch diffi-
nit y conctus per lo dit Consell, que deciauant 
las eguas dc la present ylla nos donasseti a asens 
sino a rossins, c que axi fos ordenat e statuit per 
los magnilliehs Jurats sots aquelles penes quels 
apparria.—(ARCII. asa, BIST, DE MAI I . — L i b . 
'Jklerm. Vtmiers. Majork. t . 195 ad « 4 9 5 , fol. 5 5 ) . 
Dic tenia mensis nouembris anno anat. dni. 
MCCCChxxxv. 
Sobre la propositto feta per lo Spectable 
Sr. Loclitineiu general, referida api es per lo dit 
M.ignillich Jurat, ço es, que cade hu qui volra 
tenir mula liaia de tenir rossi, e segons dix sa 
Spectabilii.il lo Sr . Rey li h.iuia serii c manat lio 
digues al presenl (iran e (peñeraI Consell per les 
coucorrcucias del temps c per lo scruey del dil 
Scnvor c lo benefici c guarda del Regne. Deter-
mina lo Consell general ques fassa ordinario de 
teñir rossins qui vol ran tenir mula, perquè lo 
Sr. Rey ho vol c mana e encara per lo benefici 
del Regne, pero sobre la forma e modo com sc 
l.ira aquesta ordinario c com se apuntara c dins 
quant temps, foren alguns quiu remeteren als 
magniflichs Jurats ab Consell dc Ics persones 
eletes; altres digueren que dita ordinario ten pres 
se fes scus asser reines, c axi sobre aço sols lo 
dit Consell uos concorda ni hi hagué determina-
ció.—(ARCH. c u , — L i b . I Ï ' / . > 
perpètuament la capella primera Je bax la lii-
buna ahant csiú cl quadro del gloriosos Sams, 
St. Andreu Corsino, y el beato Johan de la 
Cruz, y ier translació dc dit quadro cn la capella 
dc S t , Franch ahont está collatcral el dc NV S . a 
dc la Novena; y cn son lloch posar cl de dits 
Sants: y en dita capella primera posar el de dita 
N." S . ' d c la Novena, oblígantsc asas costas 
adornar dita Capella y elegir sepultura com des-
de are icta la gracia elegexen sepultura cn dita 
capella per eterna memoria. 
Dit dic y any la m. r. Comunitat ve a be y 
seis consedes y dona dita capella Justa suplícala 
y ques lassa la Irauslaeio de dit quadro de 
St. Andreu Corsino y Reato Johan de la Cruz, y 
cn son lloc sc pos cl de la Mare de Dcu dc la 
Novena en dita primera capella debas la tribuna 
entrant a la iglesia per la porta petita, 
Ita est tic quo indubianí lidcm lacia ego 
Fr, Frrtnciscus Reus Nott. ct Secrets. Conventus, 
l 'nr c u r i o s o t e n g o es te d o c u m e n t o 
p a r a la c r ó n i c a del a n t i g u o t e a t r o de 
M a l l o r c a , y por es to le he d a d o la p r e -
f e r e n c i a al r e a n u d a r m i s i n t e r r u m p i d o s 
e n t r e t e n i m i e n t o s . 
J u s t a y e v a n g é l i c a d e t e r m i n a c i ó n Ut de 
e s o s f ra i l es c a r m e l i t a s c o n c e d i e n d o c r i s -
t i a n a s e p u l t u r a á a q u e l l o s á q u i e n e s a n -
t e r i o r m e n t e se n e g a r a , y cn c u y o e l o g i o , 
c o m o en el de los m i s m o s c ó m i c o s , el 
a u t o r d r a m á t i c o R i c a r d o de la V e g a , al 
c o n m e m o r a r la Tiesta de la V i r g e n de la 
N o v e n a , h a p o d i d o e s c r i b i r lus s i g u i e n -
tes v e r s o s : 
Die viij mensis januari; auno MCCCClxxxx 
sexto, 
Mes auant t'encb proposat per lo dit magni-
Hkh .[uval, como en lo dit Consell general no-
nament celebrat ses feta dcterminaiio, per virtut 
de una proposilio feta per lo Spectable Sr, Loeh-
tinent general, que fos feta ordinatio que tots los 
del Regne qui volgucsseti tenir mula tingucsscn 
rossi jatsia lo modo e com e dins quant temps 
sc faria diia ordinatio no los dctermeuat ni con-
clòs de que los maguillicbs Jurats proppassats, 
molt instats per lo dit S. locl·liner.t, feren una 
ordinatio sobre que tot born bagues dc tenir 
rossi qui voleia leilir mula duradora asen temps, 
e tremen per decretar al dit Sr. t.ochtinent, aquell 
no la volguda dessar fent algunes postules e adi-
tious cu dita ordinatio. V per quant la dita de-
teiminatio no te son cumplimcnt en la execusio 
nc en lo modo com sc te fer, perco exhorta lo 
dit magniffich Jurat lo present Gran e General 
que miras sobre aso e dttermenas loque li appa-
regucs. 
Sobre la qual proposició lonch dillinit, con-
clus y determinat per lo dit Gran cGeneral Con-
sell, que los Magnülichs Jurats entengueu ab lo 
dit S. Lòehiínent general sobre la dita ordinatio 
e que aquella sc fassa ab limitació empero c tat-
xatio de temps e Cxccptio de aquelles persones 
que per raho faran exceptar. —(AKCH. CIT.— 
Lib. fií. 
I I . — f i n p t i r l a c i ú n de caballos dc Castilla 
I 3 B 8 
Die mercurij vij mensis lebruarij anuo anat. 
dni. MDIxxxij, 
Mes proposam a V. M. com eu la present 
illa de Mallorca ha gran lalta de caualls que sien 
bons per esserse perduda la casta, y com dits ca-
ualls sien la millor fona que puga esser en Ma-
llorca, per deflcntio de aquella contra les forses 
de nostres enemichs, los quals sempre nos ama-
nasen; Fer tant aconsellaran V . s M. s sí conuindra 
per reparar dita falta supplicar a sa Mag.' sie de 
son Real scruey concedir y donamos trata de 
dotsc caualls del regne de castellà per aportar cn 
la present illa, y arribats que sien en Mallorca 
dits caualls, sien encomenats a dotse persones de 
honra, ço cs un a cade hu, los quals tinguen 
carrech de aquells y donarlos cade auy a eguas, 
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ço es treinta cgues a cada cauall, ab tal que la 
sor de cada cgua que lo tal cauall pendra, hage 
de pagar per la egua ques pendra, un scut tatú 
solament al home de honra qui tindrà carrech y 
sera obligat dc respondre dels dits trenta sents a 
la present Vniuersitat, hauent donat a egües o, 
no hauent donat a cgues dit cauall y dïi pendre 
dc cgues se pagara y doncra a dita Vniuersitat 
en lo modo desús dit lins la dita Vniuersitat 
hage cobrat lo que dits caualls hauran costat. 
V. M, sten sertiits determinat v aconsellar lo 
que conuc. 
Sobre la qua! proposilio passaren y discor-
regueren los vots y parers dels dits conselleis de 
un eu altre com cs acustumat y per hauer hi di-
uersos parets noy bague conclusió alguna.— 
(ARCÍI. IIIST. MALÍ . .—Lib. Tkierm, Fniuers. 
2\Cajork. 15X2 ad 1 5 8 1 ) . 
111. — Requisa de yeguas para la remonta 
El Rey y per sa mag.' lo locht. gral. 
Ralles de la ciutat de Alcudia y de les viles v 
parrochics foráneas, tam de la part del pla com 
de la muntanya, aqui le presents peruiudran. Per 
quant sa Mag,1 ha tremesas cn Mall, i ' J lo noble v 
amat desa Mag.'- Don Galceran Armengol, per 
ctlectc dc entendrà en la rassa dels caualls y per 
conseruatio dc aquella, y antes de ninguna con-
uingue entendrà lo numero quey ha dc eguas 
en la present Illa, per veure les que seran bones 
per caualls y descriurelcs y per ço haiam deter-
minat vage aqui lo dit Don Gaceritn Armengol 
ab assitentia del amat de sa Mag. 1 mos, Pere 
Onofrc Çanglada; per tant vos diem y manam 
en pena de ce ÍB al fisch real applicadores, que 
vistes les presents cada hu en son ballin sempre 
que leieu requesta per lo dit Don Armengol las-
san ler crida publica dc part nostra, manant a 
tots los habitadors de la vila y tenue que apor-
ten totes les eguas que teñen en lo loch ahont 
los sera designat per lo dit Don Galceran, y les 
dexeu regonexer y veure cn aquell per lo sobre 
dit eñecte, donant anels dits Don Galceran A r -
mengol y a mos. Pere Onofrc Çanglada tot socor 
fauor y ajuda acirca lo susdit, y axi tant bc los 
douascu y donar lascu bones y suilicicnts posa-
des y que no sien hostals, y tot lo demes que 
hauran menester ab sos diners trac tan ti os com a 
nuestra propia perfona que ultra que sera terne 
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N O T 1 C I A S 
fAKA SF.RVIR A JA HISTORIA E C L E S I Á S T I C A 
DE MALLORCA * 
|i " N T I X L ' A C l Ó s | 
1 6 4 9 — Noviembre—16.—Se decreta la erec-
ción dc la cofradía de S. Miguel Arcángel en la 
capilla del Santo, cn Lluchmayor, con los capí-
tulos ó reglamento especial. En él se consigna: 
A r t . ,—Ítem. «Que per la conservació y aug-
ment Je Jila confraria hagen de ser confrares y 
pagar tots anys 8 $ S din. tots los que en dita vila 
( * ) V , t i B o i ï T l S , tom, V I . pigi. 148, 167, s o j , 
vendran en se; cases a pes y mesura conforme 
es costum y gosa la confraria de S, Miquel de 
¡a ciutat; y los confrares qui se scruiran per la 
deuocio y voluntàriament hajen de pagar 4 9 
4 din. cada any; y aximatex per la dita rao y 
augment de dita confraria hagen de pagar dos 
dines totes las altres persones qui en la plassa 
major o plassa de dita vila vendran qualseuol 
cosa los diumenjes y festes.» 
i ó j o — E n e r o — 1 0 . — S e autoriza á las monjas 
de la Concepción para comprar una casa de Pe-
dro Onofre Xeueri, mercader, junta al conven-
to, ya muy ruinosa, para ensanchare! convento. 
Por ella pagaron 4R8 Hi. 
1 í i io—Febrero—4 .—Se autoriza a! Común 
de presbíteros de Petra para acoger á Juan Riera 
con obligación de dirigir el coro y dar una lec-
ción diaria de canto llano á los sacerdotes de 
dicha iglesia, 
1 6 5 0 — S e p t i e m b r e — 2 . — S e autoriza á l o s a d -
ministradores de las almoynas de Porreras para 
dar su limosna 8 cuarteras de trigo que perci-
bían sobre el predio los Calderas del término 
de S. Juan, para ayuda del rescate del P. Fr. An-
tonio N,°, Religioso de S. Francisco Je Palma, 
que viniendo J e acompañar al P. Provincial á 
Valencia, había sido cautivado por los moros y 
se hallaba en la ciudad de Salé en Poniente. 
1 6 5 0 — J u n i o — 2 . — S c autoriza á las monjas 
Teresas para invertir un crédito de 4 S 7 ffi 10 §> 
en obras para arreglar dormitorios ó celdas en el 
cuarto doble. 
I6; J—Agosto 1 8 , — S e autoriza al Rector y 
Jurados de Inca para transigir los pleitos pen-
dientes sobre los bienes Je Juanot Trobat y Mal-
ferit, legados en su testamento de 17 de Julio J e 
1 6 J o ante Jaume Gual, notario, en el cual 
manda que: «De iota la sua heretat se haje de 
fundar un convent de monjes religiosas donzelles 
pobres y naturals de dita vila, designant per mo-
nastir las sues cases situadas dins dita vila en lo 
lloch de Canamunl que hereta de la heretat de 
Miehel Trobat son oncle, disposant que tota la 
sua heretat se sniersa ab renda a lloch tuto y 
segur dc la cual se hajen de sustentar ditas reli-
giosas fins al nombre del dotse de cant etc.» 
i 6 ) 4 — D i c i e m b r e — j . — S e autoriza al P, Don 
José Femandis, prior de la Cartuja de Vallde-
mosa, para administrar, en lugar del P. Bartolo-
mé Llull, religioso de dicho convento, los bie-
s e r U e y J SJ mag. 1, vos ho repulasem a singular 
complacentía. Dat. en Mall. a xxviij J e marts 
MDlxxxxj.—Don Luis \"¡cb.— (ARCH. DE LA 
C r n i í D E l . A G©6. DEL REINO DE MAI.I .—Lib . 
Lili. RIL;., iiuu. yí<, fol. 1 6 9 ) . 
I V . — ' ' P r o p o s i c i ó n para aumentar 
tt uúmttv .'<• ejtjllm 
1 0 1 1 
Die xvíüj mensis maij auno MDCxj. 
Una J e les millors prenent ions de guerra cn 
cas J e invasió Je iuímichs son los e.iualls, al 
quals lian procurat los qui han tingut lo gobcrn 
Je vM Rcgna q u e l s IVI bagues, manant quels tin-
gueren persones poderoses qnits pnriau sustentar, 
mercant t a m b e eguas perqué se donassen a ca-
uall·, perqué a\i ni Ligues bon nombre en Ma-
llorca: t o t e s estas precautíons no son estajes 
bastants pera que bi aja caualls qtií bastan, ans 
bc, les persones quils podan mantenir uos curan 
de tanirlos, en particular los qui tenen cotxos 
los Tan tirar a muías, per ço se propposa a V . ' 
M.' pera que resolgnan sils aparaxera per aug-
mentar lo nombre Je dils caualls, ques supplica a 
sa senyoria v Real Consell que ninguna particu-
lar persona puga fer tirar cotxo donant un any 
ni carrosa a muías sino a caualls o eguas, sots al-
guna pena. \V M.- vot era 11 lo que millor los 
aparaxara en benefici dc la Vniuersitat. 
Sobre la qual propositio passaren y discorre-
gueratilos vots de dits consellers, de un cn altra 
com es aeustumat, y per hauerbi diuersos parers 
noi bague conclusió alguna,—(ARCII. ÜE\. UIST. 
ni; MAU. — t i l ' . Tielerm. Vniuert. 3(ajnrÍc. 
1609 ad l é i t ) . 
ENRIQUE FAJARLES. 
ties donados á este en 16 de Marzo de 1 6 5 2 , 
ante Juan Antonio Carbonell y Armengol, nota-
rio, por D . 1 Juana Nebot y Dezmas, viuda dc 
Pedro Dezmas, ciudadano militar, con objeto de 
fundar un nuevo convento de Cartujos en Ma-
llorca. 
1 6 5 5 — M a r ^ o — 1 8 . — S e autoriza la avenen-
cia entre el cura párroco de Inca D. Pedro Juan 
(lili y los Jurados de la misma, y Pufrasina Va-
llespir y Trobat sobre el testamento de Joanot 
'l'robat y Malferit, por la cual aquellas entregan 
todos los bienes de Trobat y esla se encarga de 
prestar un censo dc $2) % al lor de 5 X too para 
la fundación del convento de monjas, según es-
criptura de avenencia autorizada por Jaime An-
tonio Piol y Antonio Roura connotarios, el día 
9 de Mayo de 1654• 
16S S—:Jumo—29.—Se autoriza á ios obreros 
del Crucifijo de S. Nicolás Vell para vender un 
censo de 6 ÍS legado por Juana Cerdà en su 
testamento de 15 de Junio de 1 6 5 2 otorgado en 
poder de Nicolás Terra, y con su producto 
construir una lámpara de plata para adorno de 
dicha iglesia. 
1 6 5 6 — J u l i o — 1 1 . — S e registra, á petición de 
l o s regidores del Hospital general, un breve por 
cl cual se confirma al Hospital en e! derecho 
que poseía de tiempo memorial de qüeslar siem-
pre cu tedas partes el primero, de modo que 
nadie absolutamente pudiese precederle cu la 
isla cn cl acto dc pedir limosna. 
l'frjé—:Jiiíio—2\,—Se señala cl salario de 
loo U> anuales al Colegio de Jesuítas de Palma 
por los trabajos de cuidar y administrar la ha-
cienda de Honofrc Bonct, notario, quien, en su 
testamento dc 19 J e Marzo de 1 6 3 3 , ante Jtta-
note Bonet notario, valido por su muerte acae-
cida en 10 de Enero de 1 6 3 4 , habia legado to-
dos sus bienes para la fundación de un Colegio 
de jesuítas en la villa de Inca, tan luego como 
estos bienes, acumulados sus réditos, bastasen 
p j r j ello. I.a 1 lacienda consistía, en 863 ÍB 
jS $ io din. de censo, salvo 3.(6 cuartanes de 
aceite dc censo. De esta hacienda eran adminis-
tradores los PP. Jesuítas; pero se hallaba tan 
embrollada cu pleito que los mayores esfuerzos 
no bastaban á ponerlo cn limpio. El inventario 
dc estos bienes fué descrito por Miguel Galraes, 
notario, cn 11 dc Enero de 163.4. 
JOSÉ RUI \.k$. 1'FRO. 
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ESTADO PRECARIO DEL 1', POU 
1 7 7 8 
Al Sr. D, Antonio Barceló 
Brigadier dc Marina 
Barcelona 
Muy Ilustre Sr . : 
Ni yo podré jamás olvidarme de V. S. cu 
cuya casa tuve la fortuna de morar, maestro de 
los hermanos de Y . S . , y dc quien recibí tantos 
favores cn la navegación para Córcega; ni teme-
ré que jamas sc olvide V. S. de este su capcl'an. 
por mas que sobre mi caiga un diluwn de cala-
midades. Yo he Icido cn las Cazetas y olías 
Memorias públicas con un júbilo singular los 
gloriosos servicios de Y . S. ¿favor de la Patria v 
de la Iglesia cn las tantas presas contra los moros: 
ni jamas he dejado en la misa de encomendar al 
Señor las cosas todas de X. S, según me dictaba 
mi afecto y obligación. 
Ahora no sin mucho rubor, pero ubhgado 
de la necesidad grave cn que nuestra desgracia 
me ha metido, me atrevo á molestar à Y . S, 
con esta carta, que va por conduelo del señor 
Valdés, oficial de Marina cn Cádiz, y que co-
munica con un hermano suyo, también des-
terrado como yo. Acudo pues .i V. S. pidiéndole 
por amor de Dios, y de su Santísima Madre al -
gun socorro para podei vivir, Et Mimo. Parió 
Arzobispo de Tarragona, q .c u n v i c o .ia, 
murió: yo sin salud, LII Italia, ib •unqur.'.io, 
me hallo cu gran necesidad. Ccuiozco ' i piedad 
de Y . S. ni dudo que si las circunstancias lo 
permiten, tendrá V. S. la bondad dv i i m a i m e 
algun dinero por el conduelo del dicho olieial 
Valdés, á quien previene dc ello este su herma-
no. Si V. S. quisiere que yo digese algunas 
misas á stt intención, yo lo baria con gusto. No 
pretendo que Y , S. me responda, h\<¿\\ g u >-
taria infinito dc saber el c i a d o de la casa y 
familia de V. S. Tenga Y, S, l,i bondad de escí i 
bir al dicho oficial Valdés, si no es que por 
otra via quisiera V. S, socorrerme. Salude Y, S, 
en mi nombre á todos los suyos, mientras que 
yo continuo en rogar á Dios por V. S. á quien 
el Cielo llene de bienes. —Bolonia ti Abril dc 
1 7 7 8 . — S u humilde servidor y Capellán—Bar-
tholomc Pou—B. L. M, de V. P.—Al Sr. III. don 
Antonio Barceló. 
| . C A I ' U . 
2 7 6 
presents ab lu nostre segell comú cn lo dors se-
gellades. Dat. en Valladulií à viiij dies del mes 
de setembre del any dc la nativitat de nostre 
Senyor mil sinchecnts y catorsc,—Y yo el rey, 
—(ARCU. DL LA CURIA DL LA G O B . — L i b . Lillc-
rarttin regkntM de 1 5 1 1 á 1 5 1 7 , fol. 188.) 
I 1 . A. SAXCHO. 
EL COIftEaCïO DE SAL D E IBIZA 
E N E L P E I N O DE Ñ A P Ó L E S 
S. K. M.—Sr, molí alt y molt excel·lent. 
Cena cosa cs que en los Regues de vostra 
grau altesa qualseuol nauilis, axi de no vassalls, 
com de vassalls de vostra Mag. 1, carregueu y 
descarregueu qualseuol robes e coméis per lion 
ab libertar e 110 es leía per vosira excelleticia pro-
hibido alguna que los tiauílis de homens sirauys 
no pugen carregar en vo.sires Regues ne descar-
regar y aportar qualseuol robes y mercaderies, e 
sia peniingut a noticia y rebuda nostra que lo 
Ilustre Don Ferrando, Rey de Napols, iiauia leía 
¡nhibitio en son Realme. que per nauilis que no 
sien de vassalls .seus, 110 piixcn aportar aquell 
dii scu Realme sal, lo que es eosa molí inhuma-
na G desigual a vosircs vassalls qui tenen nauilis 
e uns dies acusiumcn aportar en lo dii Kealine 
de Napols sal de Luiea y dc alties partí e perticn 
per altres lochs, lo que are no sera posible de Ier 
e lo que redunda assenyaladament en gran dan 
de aquest vostre Regne, lo qual le alguns nauilis, 
los quals acusltimatien anar carregats en lo dii 
Realme de Nàpols, c com no sia rahonabfc cosa 
que pus als nauilis dels vassalls del dit Key dc 
Nàpols es lisit aportarais Regues de vostra Alte-
sa qualseuol robes, que 110 sia lisit als vassalls de 
vostra alia senyoria aportar ab litis nauilis, per 
lo semblant, la dita sal al dit Realme dc N'apoK; 
per tant supplicam a vostra Altesa li placía pro-
uehir letres per lo dit Rey de Nàpols que de tal 
prohibitiu sien exempts los vassalls de vostra 
M.', ilemanau los sia permès e lisíi ab lurs tia.trjlia 
aportarhi la dita sal dc litúça, cn lo dit Realme, 
cn la forma c manera que alv.us de la dita iuíbi-
tio era aeustumat aportar, ç ab aquella prerrog*-
tiu.i que los vàsjulls de aquell ha ücentí.'. de por-
tar la dita -al, en lc dit Realme, ab luí ¡ nauUU. 
L .1 be. mut) •. e'.ib.in 1JI - .'i'-ict-ii cosa •.ni·l.i.-e 
l\mà HG K H O S SOBRE APRESAMIENTOS 
1 5 1 4 Í 
os don Ferrando per la gracia dc Deu 
rey de Aragó etc. Havent respecte c 
consideració degudes a les grans des-
peses cjue vosaltres amáis y laels nostres los ju-
ráis, prohomens y consell e universitat de la 
nostra ciutat e regne dc Mallorqucs e confraria 
dels pescadors d e aquell haveu sostengut en la fa-
bricació dc una galera c una fusta que per servey 
nostre c defensiu dc les mars del dit regne e 
¡Ilesa aquell adjacents haveu armat á propries 
despeses vostres, y cucara pera cu ajuda c s u b -
venció de la sustentado de aquelles; ab tenor dc 
les presents, dc nostra certa sciencta deliberada-
ment y expressa, fem gracia, mercè c relaxado a 
vosaltres dits jurats, prohomens, consell e uni-
versitat de la dita ciutat y regne c confraria de 
dits pescadors, presents y sdevenidors, de tot lo 
dreí ile quint y altre qualsevol á uos e n o s t r a 
cort pena 11 vent y degut y que dassi avant per-
tauverá e porà cu qualsevol manera pertànyer, 
d e qualsevol preses que fareu o sc faran ab les 
d i t e s galera e fusta, axi c i ; mars c ierres d e turchs 
e altres moros c iuimiehs nostres, com en altres 
qualsevol mars e terres nostres c dc altres, dc 
qualsevol robes c altres coses dels dits lurchs, 
moroso alires itiimichs c O dc contrabando cn 
qualsevol manera que sia, cn axi que p e r les di-
tes preses cn la manera damunt dita l'.ihcdores 
ni per part alguna d e aquelles no sien tinguts ni 
obligats pagar ni res p o n d ve. paguen ni respon-
gueu .1 uos ui à n o s t r a c o r t d r e t d e quint ni altre 
algú, aus b e dc aquell sien exempts c quilis Ín-
tegrament c s e n s diurnució alguna. Mananis à 
qualsevol thesorers, b a l l e s generals, procuradors 
reyals c altres qualsevol ollicials nostres de qual-
sevol regues c terres á qui pertanga, y s e n y a l a -
dament al procurador reyal del dit regne de Ma-
llorqucs, presents y sdevenidors, sots iucorri-
ment de nostra i ra e indignació y pena de mil 
florins dur d e Aragó à nostres colïens applica-
durs, que la present nostra exempció, concessió 
c gracia, c totes c sengles coses cn aquella con* 
tengudes, tinguen, serven c guarden, tenir, ser-
var e guardar fassen per aquells à qui pertanga, 
segons lur serie, fornia y tenor, c no hi C O n t r a -
lassen o vingueu, con tia fer o venir permeten en 
qualsevol manera, per quant la gracia nostra los 
es cara, c u l t r a la ira c indignació nostres l.i 
pena damunt dita dcsitjen no iucorrer. lía testi-
moni dc les quals c o - c - m.m.im E ••. r fetes k s 
nu ¡li ,il scruey de vostra Aliena c bcncueuir deis 
vassalls de aquella, c a la equitat e justicia, em-
pero nosaltres bo reputarem a molt singular gra-
tia e tuerce a la M.' vostra. La qual pregam la 
S.mtissima Trinitat conserue y done beneuentu-
rada victoria. De la vostra de Mall. a xiiij de Juny 
any Mcceelxxx sinch.—Los Jurats dc la vostra 
ciutat y Regne dc Mal l .—(ARCH. <;I:N. HIST. DE 
M A I I . . — i , i b . de Lttr. Wiíííhcí, I . f S 3 ad i . |S8, 
lots. i i y ï _ ) . 
E. p A J A R X É S . 
T I E S T A S C E L E B R A D A S E N A L A R Ó 
1 y f U J I Ú n i ; 1 ^ l « t S S T I T V t : H > S 
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f n . t x o s hacendados y arrendadores dc 
esta villa dispusieron hacer i costa 
' ¿ á k l l J: propia una solemnísima tiesta á la Pu-
rísima Concepción cu acción de gracias al ver 
asentado en el trono nuestro soberano el señor 
Don remando VII , y se Ilizc en la forma si-
guiente: 
Respecto que el Ayuntamiento de esta villa 
había mandado hacer un retrato en forma de 
nuestro soberano, acordaron que se trajese de la 
capital la urde del d 1,1 se pidió tropa al Opi -
lan general, y antes se preparó la iglesia toda 
encubierta dc damascos, el cuadro del altar mayor 
C o n uu.i tienda real cn forma y en medio de ella 
un cuadro de la Concepción Inmaculada, y al 
1 tdo se preparó 1111 I r o n o para el citado retrato 
del Sr. Don femando VII. I .1 plaza Real de esta 
villa, asi mismo cubierta de damascos, con doce 
arcos triunfales que le servían de adorno, y la 
lachada de la casa Consistorial también colgada 
de damasco., con unas décimas al electo y otro 
n o n o preparado para colocar oiro retrato del 
Sr. Rey; sobre .1 la pueiia mayor de la iglesia se 
hizo otro ateo triunfal con una figura en medio 
de la Inmaculada Concepción. A eso de las siete 
de la tarde del dicho dia 2 se junto el Ayunta-
miento y Cura párroco y clero, y acompañados 
de todo el pueblo, salieron á la raya ó termino dc 
esta villa á recibít á nuestro soberano monarca, 
en donde había también unos ateos triunfales. 
Recibióse allí el citado retrato, que venia acom-
iadi. tres ;.it!'.'"ui".ni D l'.i.iu P e n à , Don 
Juan Barceló y D. Gabriel Salas, del domero 
D. Miguel Simonct, de la tropa y de muchísima 
gente que vino dc la ciudad, y colocándolo en 
un trono preparado al efecto, cubierto de da-
mascos con la decencia que correspondía á este 
fin, prestaron homenage á nuestro soberano to-
das las autoridades y demás del pueblo. Cuatro 
de los hacendados cargaron luego el trono sobre 
sus espaldas, la tropa y gran número de lugares 
tenientes rompieron el fuego con repetidas des-
cargas entre gran confusión dc vivas y aclama-
ciones, los bailadores, vulgo iwiïí, rodearon el 
trono bailando la danza antigua, y los cuatro ofi-
ciales urbanos, vestidos dc gala, sc pusieron à 
los lados de aquel espada nuda, y asi sc encami-
naron todos á la villa, desde la cual al oirsc los 
disparos comenzó un repique general dc campa-
nas, pudiéndose ver que dentro del poblado no 
había quedado persona alguna y que todos los 
vecinos habían concurrido á esta tan lucida fun-
ción. Al llegar á la villa sc encaminó la procesión 
por cn medio de ella hasta la Plaza Real, donde 
sc paró y los cociès bailaron algunas danzas, no 
cesando nunca las descargas ni los vivas y acla-
maciones. Entraron luego el retrato cu la iglesia, 
y puesto en el sitio preparado á poco rato se 
empezaron unas solemnísimas completas, que 
cantó una música que al efecto vino de Palma, 
y en las que hizo la doma el canónigo 1), Ga-
briel Salas con el domero D. Miguel Simonct, 
Se hizo esta noche iluminación general; cu la 
plaza había seiscientas luces dc aceite, frente al 
retrato de l a ñ a n d o Vi l diez antorchas dc cera 
encendidas y seis delante de la Purísima Concep-
ción; cu la iglesia había ciento treinta y dos ci -
rios dc cera, y no sc pusieron mas por faltar si-
tio cu donde colocarlos.—Acabadas las completas 
sc tenia preparado en la plaza sobre un catafalco 
un castillo lleno dc fuego artificial, rematado „-. 
una estatua de Joscf Napoleón, el cual tenia una 
botella dc vino en la mano derecha y un vaso dc 
vidrio cn la izquierda, y el artista que lo habia 
fabricado con su arte le hacia beber el vino, todo 
muy al vivo; enseguida puso fuego al castillo y 
de aqui pasó á la estatua, que empezó á dar vuel-
tas y vueltas y acabó con el estrépito de una 
porción de granadas que tenia en la cabeza. Des-
pués dc estos fuegos salió un carro triunfal con 
el retíalo de femando YÍI sobre un trono y la 
música que cantaba unas coplas compuestas al 
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unas coplas que había compuesto, cada una de 
las cuales acababa pidiendo que se rezara un 
Padre nuestro Ave María y Gloría Patri por las 
almas de los referidos muertos en la guerra; la 
música, el Ayuntamiento y todo el pueblo iban 
á pié delante del carro, y aquella cantava los 
Padre nuestros y respondía todo el pueblo. Asi 
se paseó por toda la villa, parándose ante la casa 
de C3da contribuyente á cantar su copla y Padre 
nuestro, yendo tjdos á pié á las casas á donde no 
podía llegar el carro, siendo ya muy de madru-
gada al terminar. 
Todo lo referido se hizo i expensas de las 
personas siguientes: D. Rafael Fiol, bale real, 
Dr. D . Juan Borras regidor, D. Antonio Frau 
regidor, Gabriel Pizá regidor, Lorenzo Rosselló 
regidor, Bernardo Fiol regidor, Antonio Villa-
longa regidor, Juan Rosselló síndico, Miguel Si-
monet secretario, Dionisio Simonet subdelegado 
de la real intendencia, D. Juan Sampol, ü . Ma-
tías Sani pol, D. Narciso Horras, Dr. D. Pablo 
Deharo, Dr. D. Bernardo Dehato, D. Bernardo 
Simonet, D. Guillermo Pizá, D. Pedro Juan 
Pizá, Dr. D. Mateo Palou. D. Miguel Palou, 
I) . Miguel Villalonga, B e n i a i J o Deharo, Anto-
n i " Russeltó, M.neo Canchas, Pablo Salom, Jai-
me Simonei, Bernardo Rosselló, Miguel Sales, 
Antonio Sampol, Miguel Simonet, Pedro Fiol, 
Juan Roig, I). Jorge Truyols, D. Francisco Tru-
yols, Juan Vallés, Juan Pol, )u.m S.iluin, Pedio 
José Vallés, Juan Rol , Maicu Salom, Dr. Juan 
Vallés, Lorenzo Homar y Jaime Pizá.— 4 t -//</'. 
iiiunidh. iif, ILuó). 
PEDRO S.tMroi v Riroi .L . 
I W t l í É \ LAS KNCÍNAs DE ÜLUSÜ 
A lo honrat cn Loiens mercader 
baile d e valldcuutssa c mosseu 
Anlhoni niers.il pretiera c uicari 
d e la dita parroquia. 
lluc de Anglasola Canalla del molt ah sc-
nvor Rev, Consallcr C C.imarluich c per aquell 
mates senyor viçrey en lo regna dc Mallorqucs, 
c illes de aquell, als amat lo Coiicruador, jurats 
e baties de la Ciutat c perroquias del regna de 
Mallorques, e lochtinents dc aquells als quals les 
presents pervendran, salut e dilettio: per part de 
alguns singulars tic la dita perroquia de Valide-
musía del dit regna, es stat devant nos humil-
efecto y gran número de hachas dc viento que lo 
acompañaban. 
El domingo dia j por la mañana hubo cn la 
iglesia un solemnísimo oficio, con música, que 
celebró el canónigo D. Gabriel Salas ayudado 
por el canónigo D. Juan Barceló y el domero 
D. Miguel Simonet, con sus sacristanes de la 
Catedral, y eu el que predicó el canónigo D. Juan 
Ferrá, y con tan grande concurso que había mu-
chísima gente fuera de la iglesia por no caber 
todos en ella. Durante dicho oficio y sermón 
hubo siempre dos oficiales urbanos espada nuda 
de centinela uno á cada lado del retrato de l er-
nando. La tropa que vino de Palma estaba for-
mada cn la plaza pa^a hacer sus descargas, la 
primera al empezar el oficio, la segunda al toque 
de la elevación y la última al acabarse la fiesta. 
Por la tarde salió de la iglesia un solemne 
rosario, que cantó la música, llevándose eu la 
procesión todos los estandartes y banderas de la 
parroquia, la imagen de S, Jaime patrón dc lis-
paña, la del patriarca S. Josel, el trono ya refe-
rido con el retrato de Fernando, i cuyo lado 
iban siete oficiales urbanos vestidos de gala es-
pada nuda, los cuatro de esta villa y los tres que 
había dc la ciudad, y luego la imagen de la 
Purísima Concepción bajo tálamo, que llevaba el 
•Ayuntamiento, cenando la procesión los citados 
canónigos y dumero, el cura y clero y todas las 
autoridades, y la muchedumbre de todo el pue-
blo. Por la noche se repitió la misma ilumina-
ción de la anterior. 
Día .) por la mañana se caató por los ufados 
canónigos y domero un solemnísimo oficio dc 
réquiem, con música, en sufragio dc los que han 
muerto en la presente guerra en defensa de 
nuestro soberano Fernando 7 , " , de la patria y 
de la religión santa, y acabado este los respou-
soríos correspondientes, que cantó también la 
música. Para este fin se había levantado eu me-
dio dc la iglesia un túmulo, con una octava y 
una calavera pintada eu cada uno de sus cuatro 
trentes, y encima y al rededor de él todos los 
cirios y blandones que pudieron caber, guar-
dándole todo el tiempo que duró el oficio los 
cuatro oficiales urbanos vestidos de gala y es-
pada nuda. Por la noche sc hizo la misma ilu-
minación que cn las anteriores, y salió además 
un carro fúnebre todo enlutado, en el cual iba 
el poeta de CMU * illa Jaime Humar cantando 
ment exposat que com ü ciutat dc mallorques 
se fan Gallera o Galleras a seruey del senyor Rey 
e de la cosa publica del dit regna, sa acustuma 
trametrà lo mestra de la dita Gallera o Galleras, 
o altra en nom de aquell, a la dita perroquia de 
vaildcmussa per tallar fusta de alzines per fer la 
dita Gallera o Galleras; que aquella fusta tallan 
en euident dempnatge e perjudici no pocli gran 
de la dita perroquia ( * ) e dels singulars de aque-
lla, e dels bastlars, los quals teñan cn la dita per-
roquia, majorment com dc semblants fustas de 
alzinas se puschan tallar e haucr no tan solament 
de la dita perroquia de V a l l d e m o s s a , mes encara 
dc les perroquias de Bunyola, Asporles, Puig-
punyent, S e h u , Campanil, Polleusa e Uyalfas; 
perqué han suplicat a nos humilment que sobre 
les dites cosas deguessem prouehyr de remey 
coninent; P nos vayents la dita suplicado esser 
justa e consonat a rabo, hauem pro^ heyt e ordo-
nat que de si atiant si per manament del di t se -
nvor rey, o per raquesta d e l s jurats de la vniuer-
sitat e regna de mallorques, o en altra manera se 
hauran afer Gallera o Galleras, que la fusta de 
alziuas qui a tallar se hauran per fer aquela o 
aqueles, sa tall he tallar sa Viaja no tan solament 
Je les alzines de la dita perroquia Je Valldemus-
sa, mes encara de les altres desús dites perro-
quias, sagons mes o menys a prorrata de perro-
quias, c que en lo tallament J e les dites alzinas, 
sia present lo batlle Je les Jitcs perroquias en-
semps ab Jos jurats de aquelles, per tall: que lo 
Jit baile e jurats sian aqui per vcura si en tallar 
les dites alzines seria gran dempnatge de la dita 
perroquia, ni aquella o aqueles de qui serian: 
manant espresament a uosaltres, e a cascun de 
vos, e a tots altres a qui es pertanya, sots pena 
de ,m. morabatins dor al fisch del senyor rey, si 
contrafarets, aplicadors, que la dita present nos-
tra ordinacio e prouicio de qui auant tengats e 
fermament obseruais e contra aquella no vengats 
ni per los mestres de les dites galleres contraue-
nir permetrats en alguna manera. Dade en ma-
llorques sots lo sagell de nostro offici a xx dies 
de nouembre en lany de la nat. de nostro se-
nyor m.oc.cxcvi j . Yidit Ps. e antoni. 
E. PASCUAL, 
(*) Supongo que las cortas se harían p r e f e r e n t e -
m e n t e en los bosques procomunales de Valldeniosa, c o -
mo más cercanos de la c iudad, con lo que resultaba ser la 
villa mas per judicada : y de aqui la disposición r e p a r a -
dora del Virey mandando que las aludidas cortas se h i -
ciesen en lo sucesivo á prorata de parroquias. 
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ORDEN DE ADQUIRIR PARA LA REAL CÁMARA 
C I E R T O S I I B R O S N O T A B L E S 
I 1 3 3 1 I 
Fem vos saber quel rey mon senyor ha entes 
que j . notari dc Maylorchcs per nom Nolives, 
qui esta a la Quartera o pies d.iqui, ha comprats 
los libres de leys que foren den Bug. Bassa sa 
curera, entréis quals ni ha i j . en ells dc gran be-
lesa, so es lo Codi e la Digesta veyla. E con lo 
dit rey vula los dits libres obs de la sua cambra 
e a son scrvey, vol lo dit senvor rey e mana, e 
aixi vos diem de part sua, que appcllat ab vosal-
tres ensemps lo discret cn G. Michel, jutge del 
lochtinent, compréis encouienent los dits dos 
libres, donant al dit Nolives so que li costaren, 
e de goany aquela cosa qucus sera rasonable 
tasedora; los quals dos libres comprats per vo-
saltres me dejatz encontenent trametre a Per-
penya, o si nos no hi erem ais pracuradors, 
ben cuberts e encerpelats ab bon drap encerat. 
E dajSO vol lo senyor rey que siats diligens e 
euros. Dades a Briva en Limosi dimecres apres 
Pascha. 
De part den Nicholau Sent Just thesaurerdel 
molt alt senyor rey de Maylorchcs. 
Fou presentada la letra dimars a vij 
dc maig anno Domini M.CCC.xxxj. 
E . AGUILÓ. 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
X I V . — % e a l privi ligio por lu superior 
ehboi ación dtl pan 
i1313 
Sanctius Dei gratia rex Majoricarum, comes 
Rossilionis et Ceritanie et dominus Montispesu • 
lani, dilecto Berengario de Santo Johanne militi 
tenenti locum nostrum in regno Majoricarum sa-
lutem et dilectionem. Ex parte Cominai uxoris 
Bn. de Guart Flaquerie Majoricarum est coram 
nobis propositum supplicando quod Dulcie 
quondam flaquerie Majoricarum socre suein dicto 
onicio flaquerie fuerat facta gratia per dominum 
regem Majoricarum bone memoric patrem nos-
trum, quod per nos post modum extitit confir-
matum quod ex eo quia ipsa Dulcía excedebat 
alias flaquerias in preparando et faciendo melio-
rem ct pulcriorem panem díminuebatur sibi pro 
quolibet pane una uncia pensi comunis consti-
tuti per curiam ómnibus flaqueriis Majoricarum, 
28o 
donzell, lochtinenl del noble mos. Ramon de 
Abella, canaller c conseller del senyor lïey c ( ¡o-
uernadordel Regne de Mallorques. Que com t-ll 
c los honrats Jurats del dit Regní haien elegit e 
diputat cn capità del nauilí del moll e de portopi 
c dc tota la ribera, lo honrat cn Guillem' Sauila, 
patró dc nau, ciutadà de Mallorques, emperço 
lo dit honorable lochtinenl mana a tot born ge-
neralment dc qualseuol lev condició o stament 
sia, que degen star a manament e conecsio del 
dit capità, al qual lo dit honorable loeiinent done 
tota jurisdictio c chocrcío sobre aquells qui hau-
ran nanilts cu los dits lochs; F. no resmenys que 
degeu tetiyr e sentar los capítols sobre la guar-
dia dels dits nauilis ordonais, sols las penas en 
aquells capítols expressades e coniengudes.— 
—(ARCU. DE CA CHIIA ur i \ Con. in: MAI I 
Lib. Prems. 1393 ad i;\>6). 
XVI.—Tersovas a ne dcblau servir et: Maíhreii 
/ui t-tiir*nljJ"\ exJï'*ttí/èruit 
Instrdctioiics de los Jurats dc Mallorca per 
lo ambaxador Mícer Joan Dusay, lei.ts en Mil 
cecclxxxx. 
ítem exposarà lo dit Ambaxador a la prcla-
la Ma. ! com moltes nacions stranyes tengucu 
consols cn lo present Regne e alguns de aquells 
dc stranyes nacions vullcn e impetren dits con-
solats, volents aquells fer regir per subiabuyi; 
per ço lo dit ambaxador suplicara la dita Mai. li 
placia proueyr e manar que daquí auant tir sia 
permès a negun forester hauer consolat de dites 
nacions, aus hage esser home de la ierra, per 
que sia satisfel a la utilidad y be de aquella, 
confirmant los dits consoláis als homeus de la 
terra qui aquells vuy cn die 1 ene 11 c posseí veu. 
Dominus rex nou vuit prejudicare illis natio-
nibus que ex priuilegio el consueiudínc jus ha-
bent eligendi dlctos cónsules prouidït tamen 
quod persoualiter dicta oílicia, et in casu ab-
sencie nou possint substituerc nisi tamen siucs 
dicte ciuitatis sibi cqualcs vel quasi.—ARCH. 
C;EN\ IIIST. DE MALÍ.,— l . ib. Dctcrtn. Tusuers. 
Majorie, 1490 ad 1.192.) 
XVII.—Socorros à /.>.. pobres que se morían 
d e lutii i' i v 
; i - s a r i } 
I )ie in.tnii \••. -. 1 mensis Macij .1:11.1 > .li.n dnj. 
Mcccclxx::xv. 
ct pretcr hoc quod possct qualibct die lacere ct 
unum saeeum frumenti. Lude cum dicta Dulcía 
socra sua momia sit ct ipsa cominal tu asscritur 
sit ita suñiciens in dicto oflicio Ifaqucrie quod 
admodum eral dicta socra sua, fuit nobis stippli-
catum ut ipsi cominal dictam graciam lacere 
digtiarcmur. Nos igítur dictis supplicatíonibus 
aumentes volumus et vobis mandamus quatcnus 
si dictam cominal suflicientc iuvencritis ¡n pre-
dictis ipsam uti libere faciatis gracüs prescriptis 
pro ut illis utebattir dicta Dulcís quondam socra 
sua. Datutn Perpíniani nono kalendas septem-
bris anuo Domini M.CCC tertio décimo. Dic et 
auno registratíonis proxime lettere vencrabilis 
llng. de Santo johanne miles ct locum tenens 
Majoricarum pro dicto Domino rcgis fecit dicte 
Cominal quoddam albaranum sigillatum suo si-
guió majori tenorcm que sequitur coniinentem: 
Nos cn Rng. dc Scni Joltan cavalcr c loch 
tenent en lo regne de Mallorques per lo molt 
alt e poderos senyor rey, aut dasso special ma-
nament del senyor rey que si vos na Cominal 
mulerden Bn. dcGuart naquera compatiyoua de 
na Dolça flaquera sa enrera crets sulïicient axi com 
la dita Dolça en bell pa a pastar, qucu? donassem 
aquel la gracia que la dita Dolça Irania so es saber 
que pastets a mcyns una unça del pes establit per 
la cort i les altres llaqucrcs c que posquessets 
cada jern comprar un sach ac íorment c aquell 
pastar. II com nos siam certificats dc la vostra 
salTicicncia per ço de part del dit senyor rey, vos 
donam licencia que vos puscats pastar axi com 
la dita Dolça pastava ab los privilegis damunt 
dits. Aquesta empero gracia vos fem demontre 
que be c legalment usets del dit olfici. Manaus 
al veguer e als altres officials que aquesta gracia 
vos mantenguen entre altre manament ne ha-
guessen de nos. E en testimoni daquestes coses 
fem vos en aquest albarà sejeylat ab nostre se-
gell, lo qual fo fet i i i j . 0 idus septembrís anno 
Domini M.CCC 1 1 tertio décimo.— (ARCU, A c -
DIEXICIA.— L\b. Reals Cèdules, fol. n G . ) 
X V . — É l capitán del navh del mutile, 
de Portüpi r dc /jï ribera 
( 1 3 D 4 
Dic veneris x mensis aprilis ano anat. Dni. 
M^cccxc quarto. 
Are hoiats que notiflicha a tol hom general-
ment, lo honorable en Berenguer de Muniagut 
28 [ 
Mes [oficií ilit c proposat que en la present 
ciutat ha moltes persones tnisarablcs c qui mo-
ren de fam, c los demes son dc la part forana 
qui sou entrats y no poden viure de fora, seria 
cosa meritoria e fer gran seruey a nostre Senyor 
Deu, aquells subueuir que no peresquen; fonch 
sobre aço determenat, diflinit y conclus per lo dit 
gran e general consell, que ab molta diligentia sc 
deu atiendre en subueuir per aiudar als pobres c 
misarablcs, donant facultat als dits magnillichs 
Jurats que miren en socorrer aquells dels quels 
apparra, c puxen maulcuar diners perço cn for-
ma, sien socorreguts c no pe rosquen.—(AR.CU. 
«Rut. IIIST. ni; M A M . — L i b . 1)clerm. Uníaos. 
Major'n, i l ' j ï ad t .|95, fol. 4 1 v . n ) 
XV1IL — Tres corsarios moros lemiblcs 
en aguas de Malliti'ea 
1 B 2 0 
Dic veneris viij mensis januarij auno anat. 
dni. MDxxviiij. 
Mes uutiflicaní a vostres sauiescs com cade 
dia sc l.tn au aquest Regne grans vejatoris y 
dans per causa dc (tistes dc moros, y ara dos dics 
fa se es vist en la experiencia tenjr sempre asse-
liada aquesta ylla, que vuy la negotiatio mercan-
til sta totalment desbaratada y perduda, y a gran 
vergonya dc la chrcstiandat, y vebcm per spericn-
cia que tot lo mal se la per dos o tres fustes de 
moros; c perço ho deuumïam a vostres sauiescs 
perque sobre asso sc lassa aquella debita e promp-
ta prouisio que dc ells spere y la calitat del ne-
gosi requir. 
Die jotüs meusis ct armo predictis. Inscguint 
la potestat per lo predit gran e general consell a 
ells donada, com en dita determinado largament 
cs conteugut, neminc discrepante, an conclus, 
diilinit y determinat que lots los predits magni-
fichs jurats puxen despendre e donar mil liures, 
moneda dc Mallorca, en ajutori dc fustes per la 
necessitat dc aquellas te la present ylla, com en 
dita proposició mes largament es contengut, e 
que les dites fustes no pnguen esser manco de 
quatre, c que cascuna e totes hagen de esser 
dc grandària dc quinsa banchs anamuut, e no dc 
manco, les quals tingueu dc seruir per las neces-
sitats contingudes e n dita proposilio, ab una ca-
pitulado faedora per Ses magnifliccuties.—^ARCH. 
GE\*. HIST. ui: MALL.—Lib . 'Dclerm. Vniucrs. 
¿\Cajoric. i)20 ad 1 5 3 0 ) , 
X I X . — E l pasco dc ia muralla 
1 5 7 5 :• 
Are hoiats que mane lo I I . ' Senyor Don Juan 
dc Yrrics, coníeller de la S. C. R. Mag,' del 
Rey Senyor nre. y per aquell loctinent y capità 
general en lo prnt Regne dc Mallorqucs c Illas 
adaqucll adjacents. A tots los qui tenen maluc -
hins cu la murada dc la prnt, ciutat, que per ada-
ma a vna hora dc dia hajcn delíets aquells perque 
dita murada stiga lesta per poderte patfatjar; y 
arfo sots pena dc deu Üuras applicadoras als co-
frens reals, manant Ics prefents clfcr publicades 
per los lochs acuftumais dc la prni ciutat. Dat. 
cn Mallorques a xj de Janer MDlxxv.—Don Juan 
dc Vrrics.—(Aneu, DE I.A CVRIA m IA Gort. DE 
MAI.I . .—Lib . Trec. i , 6 | ad i^G). 
XX.—'fijscale del hijo del I'irrey de Sicilia. 
c.oitiro en A t'gel 
í e o e 
Al F.xcmo. Sr. Marques dc Vi lena, Virey del 
Regna dc Sicília. 
Raberem la dc \'. Ex.'' de 19 de marts propa-
sat, cn la qual diu que per lo pari 11 corre diego 
lili de V. E x . a , que esta catm cn Alger, de esser 
tranferit cn contastinoble, cs causa de apresurar 
la sua llibertat per tols los medis possibles, y per-
qué ha entes que en est Regna hia desorde cn sar-
sauar moneda y molta de ella corre falta de pes, 
volría sc juntas la major candial dc moneda de 
pes se pogués per lo dit effecte, a lo que responeu 
a V . Ex.'* que axi per esser la causa tant pia com 
V. E x . 1 ascnyala en la sua carta, com encare per 
seruir a V. Es.-1 cn cst particular y cn lo que mes 
V. E x . a ordencra, farem dc part nostre tot lo que 
humanament se pora, y si la moneda natural de 
est Regne y fos bona sana molt mes facill perqué 
es dc molt bon argent, pes y qui lat, y noia de-
sorde de alguna cn est particular en sarranar mo-
neda cn est Regna, y la que corre falta cs la de 
Espanya que uc sarsanada dc altres regnes; y 
N. S. a V . E . " guarde molts anys, es de Mall.-1 
del p . " de maig de 1609. Los jurats de la Uni-
uersitat, Ciutat y Reg. dc Mallorca.—(Aitcu. 
GEV. IIIST. DE MAI.I,.—Lib. Lclr. Msssiucs, 1 tío5 
ad 1 6 1 ) ) , 
X X L — Q u e m a de la cera del xsagcll» 
lodos los años el cj de Majo 
( í e e a i 
Die viiij mensis maij anuo anatt, dni. MD 
clsviij. 
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Conftituits personalment los I I . " y molt 
Mag. i l , s Sr . s Fran.'1' Vaurcll, ciutadà, y ] : ran. d l 
Canyelles, mercader, tant cn son nom com dels 
demés fos íocios jurats, lo corrent any de la vni-
ucrsitat, ciutat y Regne de Mallorca, en la cala del 
dret del satgcll, per cííccie dc cremar la ceta ha 
refiat del any propaffat que fineix lo dia present, 
infeguint la forma acuftumada sc ha portat un 
brafler dc foch, dius del qual fe ha posai la cera 
en prefencia dc molts, conforme sempre se ha 
obicruat, y axi mateix se ha tancat la porta, y 
pieles las claus. Dc tot lo qual para que const ad 
ctemam rei memoriam, fe ha continuat lo pre-
sent acte e t c . — ( A K O . H . G E N . titsr. O H . Mai i . — 
J.íb. Exlr. dels Jurats, 1667 ad 1 6 7 0 , fol. 53). 
N Mil,—l'ttadueióu dc la 1 atedia dc Derecho romano 
en Hiíüurt'it, 
' 1 B 7 & 
Dic x mensis maij anno anat. Dui. MClxxv, 
Coiuiocats etc. su senyoria dels lllustres v molt 
Magnillichs senyors Don Antoni Dameto, don-
celi, Antoni Armengol, Andreu Rossinyol dc 
Dcslc, ciutadans, Miquel Amer, Jaume Mathctt 
Sunyer, mercaders, y Joan Cerda, apotecari, 
Jurats etc. sobre que hauent vingut a la sala de 
la Uniucrsitat los tnagnifïichs Jaume Dcztnas y 
Agusti Andreu, ciutadans, dcífenedors del Colegi 
dc la mercaderia, dc su senyoria dels lllustres y 
molt Magnitítchs senyors Jurats, los han donat la 
resposta saguent, sohrc la resolutio que prengué 
cl Collegi de la mercaderia, la fundatio y dotatio 
dc una dc Ics catredes dc Icys que sc han de 
llegir a la Uniucrsitat, que su Senyoria u dels 
magniffichs Jurats estime la attentio del Colcgi 
dc la mercaderia, y en haucr resolt la fundatio 
de ¡a cátedra dc instituía y situació dc salari so-
bre lo diner del moll en 50 TG. y altres So Í6. so-
bre cl diner dc la mercaderia, y perquè cn la 
part que mira la obligado del diner et del moll 
interesse el Gra 11 y Genera! Consell, a qui en 
ocasions repetides solían proposar scmblans 
obligations, aguardant la sua apropatio que cn 
cl primer Consell ques selebrara su senyoria 
proposeu lo resolt per lo colcgi dc la mercade-
ria, dc qui tenen per sert sc couformera a ella. Dc 
tot lo qual pera que const ad eternam rei memo-
riam, sc ha continuat cl prcscni acta. Testes etc. 
— ( A r c í i . g e n . i i i s t . or. M a l l . — L i b . Exlr, dels 
Jurats, j 67 3 ad 1 6 7 6 ) , 
X X l l l . — R e c l a m a c i ó n de ia escuadra francesa 
soAre pt'íítis. 
L 6 7 8 
FI Rey—Amados y fieles nuestros, l·lase vis-
to vuestra carta de 8 del present cn que me 
dais quenta dc lo que obvasteys por vuestra par-
te cn la ocasión de haber llegado a esc Reino 
nueve navios franceses a pedir la restitution dc 
algunas presas de echo y con hostilidades; y ha 
parecido deciros que ya me hauia dado quenta 
del lo y dc la fineza y zelo con que os habréis 
portado cn esta ocasión, el Conde del Villar 
mi lugartenientey capitán general dése Rcyno: 
V que quedo con todo agrado dello, y de lo 
que oblaron esos naturales asigurandoos que sc 
aplicaran todas las diligencias convenientes para 
que goseis cl beneficio dc la paz y libertad del 
comercio que ella concede, como lo cntendereys 
mas largamente del Conde a que me remito. 
Dat. en Buen retiro a xjx de Mayo de MDCIxxjx, 
—(Aitcti. G E N . msT. o e M a l l . — L i b . Detenu. 
Uuiucrs. majoric. 1 6 7 7 ad 1682) . 
XXIV.—Cosecha de granos y legumbres 
til / . F ¡st.i ttf Miythn't.it 
. 173^¡ a 1736 
F.l recuento de granos recogidos en la isla 
dc Mallorca durante cl quinquenio dc 1 7 3 2 - 3 6 , 
según dalos hallados cn cl Archivo gen. bist, 
del reino, arroja este resultado: 
Año 1712.—Carteras dc trigo y candeal, 
2 8 9 . 5 3 1 ; de cebada 1 3 5 . 9 1 3 ; de avena, 5 8 . 4 2 9 ; 
de legumbres, 4 3.440. 
Año 1733.—Cuarteras de trigo y candeal, 
581 .1 ; : : de cebada 1 6 6 . 5 8 8 ; dc avena, 1 2 0 . 6 7 1 ; 
de legumbres, 60.049. 
Año 173.i-—Cuarteras de trigo y candeal, 
2 8 3 . 2 1 8 ; de cebada 1 5 2 . 9 2 6 ; dc avena 7 4 . 2 2 1 ; 
dc legumbres, 1 9 , 9 6 2 . 
Año 1735.—Cuarteras dc trigo y candeal. 
4 1 6 . 3 7 3 ; cebada [ 6 3 . 5 9 2 ; avena 1 5 8 . 8 2 2 ; de 
legumbres, 66 p) i . 
Año 1736. - -Cuartera dc trigo y candeal 
2 5 5 . 7 8 6 ; dc cebada 11 ¡ |8; de avena . (9 ,12.1 ; 
de legumbres,.12.976, 
Quinquenio,—Trigo y candeal, t . 6 2 6 . 0 8 2 ; 
cebada 73 .1 .467; avena 4 6 1 . 2 6 0 ; legumbres 
2 6 2 . 9 2 2 . 
Fl promedio anual de la cosecha asciende á 
32 5 . 2 i 6 i 2 0 cuarteras de trigo; 146.893*40 dc c e -
bada; 9 2 . 2 5 2 dc avena; y 52 ,584 '40 dc legum-
bres. La cosecha más abundante corresponde 
á 1 7 3 5 V la más escasa al año siguiente. 
k x k i o i 7, l ' a j a r n é s , 
N O T I C I A S 
NECROLOGÍA DE GIRBAL .—D. Enrique Claudio 
Girbal, distinguido escritor, cronista dc la ciu-
dad de Gerona y Director de la %e~.iAa de Ge-
rona, ha fallecido á la edad de 56 años. 
Dedicado á los estudios históricos, deja es-
critos y publicados notables trabajos sobre aque-
lla provincia catalana, que demuestran sus sóli-
dos conocimientos, y su constante afición á la 
historia y á la literatura. 
Gerona esú de luto por la pérdida de un 
hijo ilustre. 
TiiF.SAt'RUS I.ATIXITATIS.—Un buen número 
de Academias alemanas enviarán cn breve á la 
capital del imperio austro-húngaro sus delegados 
para adoptare! acuerdo preparatorio de un gran 
trabajo común: un Thesaurus ¡alinilatis ó reper-
torio de todas las voces de la lengua latina, des-
de sus orígenes hasta los últimos tiempos del Re-
nacimiento, con la historia de cada una de ella. 
Se calcula que este trabajo durará veinte 
años y que el gasto sufragable por las Academias 
que en él toman parte, ascenderá á 6 5 0 mil 
marcos. 
NECRÓPOLIS DE PANTELICA.—Copiamos del 
Bol. de la Asoe. Arlisi. Arq. Barcelonesa: «En la 
grandiosa necrópolis de Famélica en Sicilia, se 
han descubierto por el profesor Orsi cincuenta 
sepulcros excavados en la roca, devastados en 
parte desde la época bizantina. Cerca de 300 se 
han abierto ahora, recogiéndose objetos del 
periodos de la civilización sicula. Además se han 
descubierto restos de construcciones, atribuidas 
á las habitaciones del cabo de Pantelica, y res-
tos de la población bizantina, teniendo un par-
ticular interés para la historia del arte cristiano.» 
(De la Nueva Antologia). 
NECROLOGÍA DE PIORELI.I.—A la edad de 7 2 
años ha fallecido en Ñapóles, su país natal, el 
eminente arqueólogo Piorelli, prolesor que fué 
de la Universidad de Milán, y director general 
de antigüedades de Italia. A él se deben impor-
tantísimos trabajos sobre Pompeya y la organi-
zación y clasificación del Museo de Ñapóles. A 
consecuencia de una grave y crónica enfermedad 
se vio obligado á retirarse de la vida activa a' 
cumplir 68 años. 
2 8 3 
IIAII \7GO EX TEBAS .—El sabio Plinders Pa-
trie, cuyo nombre va unido á las más notables 
excavaciones de Egipto, acaba dc hacer público 
que cn Tebas descubrió, en una piedra de gra-
nito, la primera noticia conocida de las relacio-
nes sostenidas entre el pueblo de Israel y Egip-
to; lo cual permite poder asegurar que Merenp-
ta, vencedor de los asirios, los persiguió hasta 
su mismo pais 1200 años antes de Jesucristo, 
El texto del hallazgo histórico ha sido reco-
nocido por los egiptólogos Maspero, Nasille y 
Spiegelberg y en breve figurará cu el Museo del 
Cairo. 
ORÍGEXES DE I.A PINTURA DE PAISAJE EX EL 
ARTE MODERNO.—Mr. Jufes Jlelbig ha suminis-
trado recientemente juiciosas observaciones acer-
ca de este importante asunto. El paisaje, según 
su opinión, se ha introducido en tiempos relativa-
mente recientes, pues no vá más allá del siglo X V 
según se comprueba por las miniaturas margina-
les dc los libros dc horas y manuscritos de todo 
género, que vienen 4 ser las verdaderas premisas 
de este arte. Algunos eruditos alemanes conce-
den á Alberto Durero cl honor de haber ensan-
chado con el arte del paisajista los dominios de 
la pintura. Mr. llclbig refuta tal opinión, pues 
ya habia sido tratado con singular maestría por 
Juan Yan-Eych en uno de sus memorables cua-
dros: la adoración del cordero. Más; cl mismo 
Durero reconoce la prioridad á Joaquin Palissier 
de Dinant, que con su compatriota Enrique Bles, 
de Bouvignes, pueden ser considerados como los 
primeros artistas que hayan hecho de la pintura 
del paisaje el objeto principal de sus estudios y 
de sus creaciones. 
HALLAZGOS EX 1:1. EXTRAXJERÜ.—Grecia: las 
escavaciones practicadas en Lycosura han puesto 
al descubierto una red de construcciones con 
columnas y galerías, que según los arqueólogos 
pueden atribuirse al templo de la diosa Cercs. 
Roma: cn cl lago Nemí, el famoso templo de 
Diana, de donde sc han extraído cinco cabezas 
de animales, tres de Icón y dos de loba, y una 
de Medusa, todas dc bronce, y en muy buen 
estado de conservación. También se han encon-
trado en el fondo del lago, varios otros objetos 
de bronce, y fragmentos de estatuas de marmol, 
Cartago.—Bajo la acertada dirección del 
P . Delatre se han abierto 7 5 sepulturas púnicas, 
desde Marzo dc 1 8 9 5 , encontrándose varias joyas 
de oro y plata, figuritas y otros objetos. 
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TI TTÏÍITT AFI A TIE FÏ.LIRT CÍLLASP 
SUBASTA DE AUTÓGRAFOS.—F.n Londres ha te-
nido lugar la venta de algunos que pertenecieran a! 
renombrado William Pole y lie aquí el resultado: 
Una firma autógrafa de Adriano IV (Nicolás 
Brcahspcar), el único inglés que lia llevado la 
tiara, y que figura en un documento lechado en 
Marzo 1 1 5 4 , fué adjudicado en 1 .375 francos, pre-
cio sumamente módico si se tiene en cuenta que 
110 existen autógrafos de dicho Pontífice fuera 
del Vaticano y del Musco Británico. 
Tres caitas de lord Byron, fechadas cn Lon-
dres, Atenas y Missolonghi fueron vendidas, 
respectivamente, en 1 1 2 , 50, 315 y 375 francos. 
Las cartas de Missolonghi, lechadas en Pinero de 
182 l , lo fueron tres meses antes de morir el poe-
ta, y supónese que acaso fuesen las últimas que 
escribiera. 
PAMPLONA ROMAXA .—En el núm. 8 (Agosto 
1893.) del üohlin tic Ja Comisión ¡Ir Monumentos 
históricos y artísticos Je Navarro, publica J . 1. y S, 
1111 articulo con el epígrafe e Descubrimiento de 
antigüedades romanas cu Pamplona» del cual to-
mamos las siguientes lincas: 
« . . . al abrir las zanjas para los cimientos 
de la casa que en esos mismos solares va á cons-
truir el Maestro de Obras de esta ciudad D. José 
Aramburu, han aparecido á profundidad dc uno 
á tres metros, pequeños trozos dc vasijas dc 
tierra roja, de diferentes clases y dibujos, algu-
nas monedas de cobre y varios gruesos muros 
de manposteria, habiéndose encontrado pocos 
días hace, cu una cscavación paralela é inme-
diata á la acera de dicha calle, una enorme basa 
dc piedra arenisca, trozos dc fuste de gran diá-
metro, una estatua de bronce de tamaño natu-
ral, sín cabeza, muy deteriorada y rota cn su 
mayor parte, sobre la cual se había desplomado 
una gruesa losa, y por último, una cabeza de 
bronce que por su tamaño se ve no pertenecía á 
aquella estatua sino á otra de más reducida; di-
mensiones, y, al parecer, de superior mérito 
artístico. 
Todo estaba enterrado cnLrc fajas de tierra 
calcinada, y claramente sc comprende que alli 
debió haber un terrible incendio en ¡a época ro-
mana, pues esos restos escultóricos guardan cla-
ras señales de ello, notándose en derredor suyo, 
en grandes cantidades, menudísimas partículas 
de metal fundido.» 
